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 Tujuan skripsi ini ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang ada 
pada perusahaan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain adalah 
lambatnya perhitungan penjualan sales selama satu bulan, pencarian info sebuah 
faktur yang lambat, dan terlewatnya tagihan-tagihan yang ditujukan kepada 
pelanggan. Dalam pengembangan sistem digunakan metodologi Rational Unified 
Process (RUP) dan untuk perancangan sistem digunakan metode Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD). Dalam mengembangkan sistem penulis menggunakan 
visual basic 2008/.Net dan sebagai media penyimpanan menggunakan Microsoft SQL 
Server 2005. Hasil dari aplikasi yang dibangun akan memberikan informasi 
manajemen dalam proses bisninsnya seperti laporan penjualan, laporan penjualan 
produk terlaris, laporan penjualan di daerah yang terbanyak, laporan penjualan 
salesman,  dan membantu pengambilan keputusan melalui laporan-laporan yang 
tersedia. 
 
Kata kunci : 







Sebagai distributor yang ditunjuk, CV 
Narwastu Abadi memiliki banyak produk 
pembersih yang disebarkan ke seluruh 
sumatera selatan. Seperti pembersih lantai, 
pewangi pakaian, sabun cair cuci piring dan 
baju dan sebagainya. Setiap produk memiliki 
kemasan tersendiri mulai dari Jerigen, 
botolan hinggan ke pouch. Dalam hal 
transaksi, tentulah perusahaan ini mengalami 
kendala-kendala selama perusahaan ini 
berdiri, seperti lambatnya perhitungan 
penjualan sales selama satu bulan, pencarian 
info sebuah faktur yang lambat, tidak ada 
pencatatan peminjaman Jerigen untuk 
pelanggan dan terlewatnya tagihan-tagihan 
yang ditujukan kepada pelanggan. 
Dikarenakan masalah-masalah ini, penulis 
terdorong untuk membantu dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 
perusahaan dengan membangun ”Sistem 
Informasi Manajemen Pada CV Narwastu 
Abadi” 
2. Landasan Teori 
2.1 Sistem Informasi Manajemen 
Menurut Harif (Hanif, 2008, h12) “Sistem 
Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah 
sistem informasi pada level manajemen yang 
berfungsi untuk membantu perencaan, 
pengendalian dan pengambilan keputusan 
dengan menyediakan resume rutin dan 
laporan-laporan tertentu. Sistem Informasi 
Manajemen mengambil data mentah dari 
TPS (Transaction Processing System) dan 
mengubahnya menjadi kumpulan data yang 
lebih berarti yang dibutuhkan manajer untuk 
menjalankan tanggung jawabnya.” 
2.2  Rational Unified Procces 
RUP (Rational Unified Process) adalah 
pendekatan pengembangan perangkat lunak 
yang dilakukan berulang-ulang (iterative), 
fokus pada arsitektur (Architecture-centric), 
lebih diarahkan berdasrkan penggunaan 
kasus (use case driven). RUP merupakan 
proses rekayasa perangkat lunak dengan 
pendefinisian yang baik (well defined) dan 
penstrukturan yang baik (well structured). 
RUP menyediakan pendefinisian struktur 
yang baik untuk alur hidup proyek perangkat 
lunak. RUP adalah sebuah produk proses 
perangkat lunak yang dikembangkan oleh 
Rational Software yang diakuisisi oleh IBM 
di bulan Febuari 2003. (Rosa,2011,h105) 
2.3Pengertian SQL/ Structure Query 
Language 
Ada banyak sekali bahasa basis data yang 
pernah dibuat untuk masing-masing DBMS. 
Namun pada akhirnya, yang menjadi bahasa 
standar adalah SQL. 
Sebagai sebuah standar, sejalan dengan 
perkembangan teknologi basis data dan 
teknologi komputer pada umunya, SQL 
sendiri mengalami beberapa perubahan atau 
tepatnya penyempurnaan. SQL mula-mula 
dibuat pada tahun 1970 dengan Sequel (nama 
yang lebih mudah diucapkan ini masih sering 
digunakan hingga sekarang). Standarisasi 
yang pertama dibuat pada tahun 1986 oleh 
ANSI (American National Standards 
Institute) dan ISO (International Standards 
Organization), yang disebut sebagai SQL-86. 
SQL-86 ini diperbaharui pada tahun 1989 
menjadi SQL-89. standar terakhir yang 
dibuat dan digunakan hingga saat ini adalah 
SQL-92 yang dikeluarkan pada tahun 1992. 
Sebuah ekspresi SQL dasar sebenarnya 
hanya terdiri atas 3 klausa, yaitu 
(Fathansyah 2002, h221) : 
1. Klausa select, yang digunakan untuk 
menetapkan daftar atribut (field) 
yang diinginkan sebagai hasil query. 
2. Klausa from, yang digunakan untuk 
menetapkan tabel/gabungan tabel 




3. Klausa where, yang sifatnya 
opsional, digunakan sebagai 
predikat/kriteria yang harus dipenuhi 
dalam memperoleh hasil query. 
Dengan menggunakan ekspresi dasar SQL 
(select, from, dan where), maka hasil query 
ditampilkan dengan urutan yang sesuai 
dengan struktur penyimpanan yang 
diterapkan pada tabel query. 
2.4  Visual Studio.NET 
Menurut Sukarno (Sukarno, 2006 ,h1) 
Visual Studio.NET merupakan gabungan dari 
beberapa aplikasi program yang saling terkait 
satu dengan lainnya, yang terdiri dari 
ASP.NET (Active Server Pages) yang 
terorientasi terahadap pengembangan web, 
XML, Aplikasi desktop, Aplikasi Mobile 
(Khusus Komputer Palm dan Pocket PC). 
Termasuk juga didalmnya Visual Basic 
.NET, Visual C++ . Net  dan Visual C# . 
NET. Visual Studio.NET adalah 
pengembangan dari Visual Studio 6 yang 
diluncurkan Microsoft sekitar tahun 1998. 
3 ANALISIS SISTEM YANG 
BERJALAN 
 
3.1   Analisis Permasalahan 
 
Dalam mengidentifikasi masalah penulis 
menggunakan kerangka PIECES. Berikut 
adalah PIECES untuk CV Narwastu 
Abadi. 
1. Performance (Kinerja) 
Kesulitan dalam mencari tahu barang 
yang paling laris dan salesman yang 
melakukan penjualan tertinggi. 
2. Information (Informasi) 
a. Informasi stok beberapa barang tidak 
akurat 
b. Informasi tagihan jatuh tempo 
terkadang terlewat untuk ditagih. 
3. Economic (Ekonomi) 
Pembelian buku nota yang cukup banyak 
yang digunakan untuk transaksi . 
4. Control (Kontrol atau keamanan) 
Informasi penjualan atau data-data 
penting lainnya bisa diakses oleh orang 
yang tidak berhak.  
5. Efficency (Effisiensi) 
Salesman harus menghitung sendiri 
jumlah penjualan yang sudah mereka 
lakukan. 
6. Service (Servis) 
 
 Perusahaan sulit mengetahui daerah mana 
yang penjualannya tinggi atau produk 
mana yang paling diminati pelanggan.  
3.2  Analisis Kebutuhan 
Berikut adalah hasil analisis kebutuhan  yang 
dilakukan penulis dengan menggunakan use 
case diagram yang dapat dilihat pada gambar 
3.1 dibawah ini, 
 
Gambar 3.1 Use Case Diagram CV 
Narwastu Abadi 
 
4 Rancangan Sistem 
4.1 Class Diagram 
Berikut adalah diagram class CV Narwastu 
abadi yang terdiri dari 14 class. Class-class 
tersebut adalah, class pelanggan, barang, 
penjualan, detil_penjualan, retur_jualan, 
detil_retur, pembelian, detil_beli, retur_beli, 
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detil_retur_beli, pemabayran, faktur_dibayar, 
slip, dan sales. 
 
 
Gambar 4.1 Class Diagram CV Narwatu 
Abadi 
 
4.2 Database Diagram 
Berikut adalah Database diagram CV 
Narwastu abadi yang dibuat dengan 
menggunakan MSSQL 2005. Database 
Diagram terdiri dari 14 tabel yang saling 
berhubungan yaitu tabel pelanggan, sales, 
barang, penjualan, detail_penjualan, retur, 
detail_retur, pembelian, detil_pembelian, 
retur_beli, detail_retur_beli, pembayaran, 
slip_pembayaran, dan faktur_dibayar. 
 
Gambar 4.2 Database Diagram CV 
Narwastu Abadi 
 
4.3 Rancangan Antarmuka  
4.3.1 Rancangan Antarmuka Form 
Penjualan 
Berikut adalah rancangan antarmuka form 
penjualan barang yang ada diperusahaan 
kepada para pelanggan perusahaan, gambar 




Gambar 4.3 Form Antarmuka Penjualan 
 
4.4. Rancangan Keluaran  
4.4.1 Rancangan Keluaran Penjualan 
Berikut adalah rancangan keluaran untuk 
penjualan yang dilakukan perusahaan, 
gambar dapat dilihat pada gambar dibawah 
ini 
 
Gambar 4.4 Rancangan Keluaran 
Penjualan 
5 Penutup 
5.1  Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis 
setelah diselesaikannya Sistem Informasi 
Manajemen Pada CV Narwastu Abadi adalah  




2. Perhitungan target 
penjualan salesman 
tidak mengalami 
hambatan dan dilakukan 
dengan cepat. 
3. Perusahaan dapat 





5.2  Saran  
Saran yang dapat diberikan oleh penulis 
setelah diselesaikannya Sistem Informasi 
Manajemen Pada CV Narwastu Abadi 
adalah. Pengembangan lebih lanjut 
diharapkan juga dapat menggunakan OOAD 
sebagai alat bantu perancangan sistem karena 
akan sangat membantu dalam melakukan 
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